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RESUMEN 
Este proyecto describe la creación de un portal geo-turístico de la comarca del Sobrarbe. La 
principal característica de la página web, es la consulta geolocalizada de diferentes puntos de 
interés turístico, a través de un visor. El usuario podrá obtener información descriptiva y 
localizada de cualquier establecimiento, servicio y actividad de la zona, sin la necesidad de 
conocimientos cartográficos.  
El proyecto se ha estructurado en cuatro partes. Primeramente se ha realizado la búsqueda y la 
selección de los puntos de interés turístico que se iban a mostrar en el visor. En segundo 
lugar, se ha creado una base de datos, donde se ha almacenado la información de cada punto 
dividiéndolos según su categoría. En tercer lugar, se ha diseñado y programado la estructura 
de la página web y del visor.  Y por último, se ha redactado la presente memoria y los anexos. 
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1  INTRODUCCIÓN 
Actualmente el turismo es la principal fuente de ingresos de los habitantes de la comarca del 
Sobrarbe. Y en la última década, el crecimiento del uso de internet para la planificación de las 
vacaciones y la consulta de información entre los turistas, ha sido vertiginosa. Es por ello, que 
la adaptación de las instituciones y empresas, turísticas o no, a los nuevos sistemas de 
información, es casi obligatoria. 
  
Al inicio del proyecto, la comarca del Sobrarbe carecía de una plataforma web de consulta, 
donde se mostraran los diferentes puntos de interés turístico tales como: hoteles, campings, 
oficinas de información, museos, etc. Debido a esta necesidad y por una afinidad del 
proyectista con la zona de estudio, se decidió desarrollar el presente proyecto.  
Por otro lado, la cartografía está sufriendo o ha sufrido un proceso de trasformación  que ha 
obligado al cartógrafo a reciclarse y adecuarse a las nuevas tecnologías del sector. El uso de 
los mapas en papel está siendo relevado por el uso de recursos digitales, tales como: visores, 
WMS, sistemas de información geográfica, tracks, GPS, etc. 
Uno de los puntos de inflexión de ésta transformación ha sido la aparición en 2005 de la 
aplicación gratuita de GoogleMaps. Que ha permitido la consulta y la visualización de una 
forma rápida e intuitiva de la cartografía de casi todo el planeta en un visor.  
Es por este motivo que se ha decido realizar un Geoportal que contenga un visor como 
herramienta principal de consulta. Y a su vez satisfacer las inquietudes del proyectista de 
adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar un portal de tales características.  
1.1 OBJETIVO
Este proyecto tiene como objetivo principal, la creación de una página web (GeoPortal) de 
consulta tanto descriptiva como geo localizada de puntos de interés turístico de la comarca del 
Sobrarbe. Para llevar a cabo la plataforma web se ha dividido el proyecto en los siguientes 
puntos:  
• Recopilación y digitalización de la información turística de la comarca.  
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• Creación de una base de datos centralizada de forma que su actualización sea fácil y 
sencilla. 
• Estudio y comprensión  del funcionamiento de las aplicaciones SIG y los conceptos 
básicos de la programación web. 
• Creación de una página web intuitiva, actualizada y accesible.  
1.2 ZONA DE ESTUDIO
1.2.1 Localización 
La comarca del Sobrarbe está situada al norte de la
comunidad de Aragón. Boltaña es su capital administ
económico. Sus comarcas limítrofes son: al sud el S
Ribagorza, al oeste el Alto Gállego
Figura 
1.2.2 Datos de interés 
La comarca como tal, fue fundada en el año 2003. Es
cuales habitan 7.721 personas, la gran mayoría concentradas en los munic
Ainsa. Su superficie total es de 2.202,7 km² con un
pleno pirineo, su altitud oscila entre los 700
Perdido. Posee uno de los parques nacionales más antigu
Humanidad por la UNESCO, el Parque Nacional de Odes
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 provincia de Huesca que pertenece a la 
rativa y Aínsa la capital de desarrollo 
omontano de Barbastro, al este La 
 y al norte hace frontera con el país de Francia. 
1: Mapa de situación de la comarca del Sobrarbe. 
tá formada por 19 municipios, en los 
ipios de Boltaña y 
a densidad de  3,51 hab/km². Situada en 
m en el rio Vellos y los 3.355
os de España y Patrimonio de la 
a. Dicho parque recibe más de 
obrarbe 7 
 m del Monte 
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600.000 turistas al año que lo convierte en la máxima atracción de la comarca. El otro 
atractivo es el Conjunto Histórico Artístico de la ciudad medieval amurallada en Aínsa, 
datado en el siglo XI.  
                      
Figura 2: Fotos aéreas. Valle de Ordesa a la derecha. El pueblo de Ainsa a la izquierda. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 DEFINICION DE GEOPORTAL 
El Consejo Geográfico de España (CGE) define un GeoPortal como:  
"Sitio de Internet o equivalente que proporciona acceso a servicios interoperables de 
información geográfica de varios órganos, organismos o entidades de una o varias 
Administraciones Públicas, e incorpora al menos un servicio que permita buscar y conocer 
los datos y servicios geográficos accesibles a través de él." 
En otras palabras, un GeoPortal es un tipo específico de portal web, desde el cual, la 
información y los contenidos se muestran de forma innovadora, es decir, se basa en el 
GeoPosicionamiento de los contenidos dentro de un sistema de mapas. 
Los contenidos que ofrecen los Geoportales  pueden ser de lo más variado, y definen el tipo 
de Geoportal desarrollado: turístico, de información urbanística, comercial, lúdico, etc.  
Las características principales de un GeoPortal son:  
- Uso de un interfaz avanzado de presentación de contenidos al usuario: dicho concepto 
se apoya en la utilización de mapas como soporte principal de interfaz de navegación. 
Podemos arrastrar el mapa, acercarnos y alejarnos al punto buscado, conocer su vista 
satélite, acceder a su representación tridimensional o a todo tipo de contenidos 
multimedia relacionados como vídeos, imágenes, etc. También podemos conocer los 
lugares más próximos y acceder a ellos en un simple clic, con lo que la explotación de 
contenidos web cobra una nueva dimensión. 
- Herramientas de gestión y geolocalización de contenidos: en el GeoPortal, la 
información se introduce a través de un completo gestor de contenidos integral, 
permitiendo una total flexibilidad a la hora de introducir información, maximizando la 
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eficacia del personal de administración del Portal y reduciendo el tiempo invertido en 
las tareas de mantenimiento 
- Integración de contenidos de origen multiportal a través de capas: Al igual que 
podemos representar en el mapa multitud de contenidos generados por el propio 
administrador o usuarios del Portal, gracias al uso y aplicación de tecnologías Web 3.0 
y capas WMS, podemos integrar en nuestro Mapa, un gran número de contenidos 
multimedia de gran valor añadido y que son generados y mantenidos en otras 
plataformas Web como son YouTube, Panoramio o Wikipedia, o contenidos de 
información específica como los generados por el Catastro, PNOA, IGN o multitud de 
organizaciones públicas y privadas. 
Actualmente, con la aparición de las Infraestructuras de Datos Espaciales, estos servicios han 
aumentado su potencialidad considerablemente, tanto por los nuevos servicios que pueden 
incluir (desarrollos sobre WMS, WFS, WCS, Catálogos,…) como por la posibilidad de ser 
invocados tanto desde el portal propio como desde otros externos. Según CGE: “Los 
geoportales son elementos clave para el uso efectivo de los Sistemas de información 
geográfica (SIG) y constituyen un componente básico de la Infraestructura de Datos 
Espaciales(IDE), por ello tienen una importancia creciente en la elaboración y compartición 
de la información cartográfica en formato digital.”
2.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
En este apartado se pretende dar una visión general del estado actual de los geoportales en 
internet. Como muestra representativa se han seleccionado 9 portales nacionales de mayor a 
menor escala administrativa. Y para hacerlo mas acorde con este proyecto y luego poder sacar 
conclusiones que nos ayudasen a su desarrollo, se han escogido aquellas que cumplieran con 
las siguientes características: disponer de un geovisor, un motor de búsqueda y haber sido 
creadas con un fin turístico.  
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2.2.1 Geoportales nacionales 
1) TurEspaña: proyecto desarrollado por el Instituto de turismo de España. El cual es 
responsable del marketing de España en el mundo y de crear valor para su sector turístico. 
Disponen de una página web con un visor y buscador de puntos de interés turístico. 
(url:http://www.spain.info/es/dondeir/?utm_source=spaininfo&utm_medium=banner&utm_content=col_derecha&utm_campaign=M
apaInteractivo#principal )
Figura 3: Visor de la  pagina web TurEspaña 
2) TUR4all: proyecto desarrollado por PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Física). Dispone de una aplicación y un geoportal de turismo 
que recoge las condiciones de accesibilidad de más de 2400 establecimientos turísticos de 
todo el territorio español. (url: http://geoportal.predif.org/ )
Figura 4: Visor de la página web TUR4all. 
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3) Geoportalgasolineras: proyecto creado por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Pagina web que dispone de un visor y búsqueda de todas las gasolineras de 
España. (url: http://www.geoportalgasolineras.es/ ) 
Figura 5: Visor de la página web GeoportaGasolineras. 
2.2.2 Geoportales autonómicos 
4) Oci i Lleure del IDEC: geoportal temático dentro de la infraestructura de datos especiales 
de Catalunya, proyecto del Instituto Cartográfico de Catalunya. (url: 
http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index_tematic.jsp?wmc=wmc/17&lang
=cat )
Figura 6: Visor de la página web Oci i lleure del IDEC. 
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5) TOP100ARAGÓN: proyecto del gobierno de Aragón desarrollado por PRAMES con el 
fin de promover el turismo en Aragón. url: http://top100aragon.com/mapa.php?mapa=23  
Figura 7: Visor de la página web TOP100ARAGÓN. 
6) Senderos de Aragón: aplicación de búsqueda y visualización de los senderos de todo 
Aragón dentro de la pagina web turismodearagon.com. Desarrollado por el departamento 
de industria, comercio y turismo del gobierno de Aragón.  
(url: http://senderos.turismodearagon.com/visor.php ) 
Figura 8: Visor de la página web Senderos Aragón. 
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7) Organiza tu viaje: aplicación realizada por la conserjería valenciana para facilitar la 
búsqueda de información turística de la comunidad. 
(url: http://comunitatvalenciana.com/geoportal )
Figura 9: Visor de la página web Organiza tu viaje.
2.2.3 Geoportales comarcales 
Los portales que se muestran a continuación se aproximan mejor al objetivo del presente 
proyecto, ya que son de ámbito comarcal y contienen datos muy similares. 
8) Guadixymarquesado: portal web de la comarca de Guadix en la provincia de Granada, 
forma parte del programa de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013. 
(url: http://www.guadixymarquesado.com/?turismo-geoportal/m_21)
Figura 10: Visor de la página web Guadixymarquesado . 
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9) Visor de Euro ciudad-Chaves/Verin: aplicación de la nueva división administrativa de 
eurocidad Chaves-Verin que muestra todos los puntos de interés turístico de la zona. (url: 
http://es.geoportal.eurocidadechavesverin.eu/ )
Figura 11: Visor de la página web Euro ciudad-Chaves/Verin. 
2.2.4 Comparativa 
Se han escogido 5 características principales que poseen los geoportales seleccionados en los 
apartados anteriores. Para hallar los contenidos más usados se ha elaborado una tabla 
comparativa.  
¨ 
Tabla 1: Tabla comparativa de las webs seleccionadas 
Contenido del visor 
Número de la página web 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Control de capas 
(con más de una capa) 
No Si Si Si No No No Si Si 
Herramientas de visualización No No Si Si No No No No No 
Búsqueda rápida Si Si Si Si No Si Si No No 
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Contenido del visor
Número de la página web
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Popups informativos Si Si No No Si No Si Si Si 
Enlaces externos Si Si Si Si No No No Si No 
Se ha observado que las herramientas de visualización en los geoportales estudiados no son 
muy utilizadas, podría ser debido a que es un recurso más técnico y las webs están encaradas 
a un usuario más básico. En cambio, la búsqueda rápida y los popups informativos son usados 
en casi todos los portales.  
A raíz de los resultados de esta comparativa se ha decidido que el portal dispondría de un 
motor de búsqueda rápida ajeno al visor. Que el visor incorporaría un control de capas con 
como mínimo dos capas de referencia, herramientas de visualización y popups informativos 
para cada punto.  
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3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
3.1 VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
LENGUAGES  
En la actualidad existen diferentes alternativas tecnológicas o herramientas  para desarrollar 
un geoportal o página web. Es imprescindible antes de empezar el proyecto, estudiar y decidir 
cuál sería la alternativa más favorable.  
3.1.1 Programas y bibliotecas 
Listado de los principales programas y bibliotecas existentes en el mercado, clasificados 
según su funcionalidad: 
• Editores de archivos vectoriales o raster: ArcGIS, gvSIG, QGIS, MicroStation, 
AutoCAD. 
• Editor de código fuente: Dreamweaver, NotePad++, Aptana Studio, Eclipse. 
• Sistemas de gestión de bases de datos: mySQL, PostgreSQL, Oracle. 
• Servidores web locales (Apache): XAMPP, MS4W, JAMP EasyPHP. 
• Servidores de mapas: MapServer, WAMP Server, GeoServer. 
• Bibliotecas: jQuery, Javascript Library, OpenLayers, API de Google Maps 
De los productos nombrados, se han escogido aquellos que son de código libre y que, dada su 
gratuidad, permiten un ahorro económico basado en la eliminación de los costes de licencia. 
Y a su vez, se han escogido aquellos que el proyectista tenía un conocimiento previo y 
disponía de manuales y documentación de consulta.  
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Los programas utilizados para el desarrollo de este proyecto son: 
QGIS: es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto que pertenece al 
organismo oficial de OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). Es una herramienta o 
software que puede editar, gestionar, analizar datos y diseñar mapas imprimibles o web.  
Figura 12: Interfaz del programa QGIS.
Aptana Studio: es una herramienta para editar y diseñar el código fuente de páginas web 
basado en eclipse. Reconoce y soporta los siguientes lenguajes: htlm, css, JavaScript, PHP y 
Ruby.  
Figura 13:.Interfaz del programa Aptana Studio.
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PostgreSQL con la extensión PostGIS: es uno de los sistemas de gestión de bases de datos 
más potentes del mercado junto a mySQL. Es un software libre, lo cual se puede usar bajo la 
Licencia Publica General GNU (General Public License). Y para poder trabajar con objetos 
geográficos se le añade la extensión PostGIS que convierte la base de datos en una base de 
datos espacial.  
phpMyAdmin: es un software que te permite manejar la base de datos sin la necesidad de 
ejecutar código, a través de herramientas de edición. Como por ejemplo: puede crear y 
eliminar base de datos; crear, eliminar y alterar tablas; borrar, editar y añadir campos; 
exportar datos en varios formatos y más funciones pero que no se han utilizado en este 
proyecto.  
Figura 14:.Interfaz del programa phpMyAdmin.
MS4W (Map Server 4 Windows): es un paquete de MapServer para Windows, desarrollado 
por Gateway Geomática. MS4W está diseñado para conseguir que la puesta en marcha con 
MapServer funcione con muy poca configuración y estructurado de tal forma que permite la 
actualización de componentes individuales sin afectar a la instalación. El paquete de 
instalación viene pre configurado con los siguientes aplicaciones: Apache, PHP, MapServer, 
MapScript y algunas aplicaciones de ejemplo. Apache es un servidor de páginas web que rige 
el protocolo HTTP. MapServer es una plataforma de Código Abierto para la publicación de 
datos espaciales y aplicaciones cartográficas interactivas para la web. Y son las dos 
aplicaciones utilizadas en este proyecto.
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MapServer es un motor de procesamiento de datos geográficos de Código Abierto escrito en 
C. Más allá de la navegación de datos SIG, MapServer permite crear “mapas de imágenes 
geográficas”, es decir, mapas que pueden dirigir a los usuarios hacia el contenido, con la 
ayuda de la libraría OpenLayers. Actualmente MapServer es un proyecto de OSGeo, y es 
mantenido por un creciente número de desarrolladores (cerca de 20) de todo el mundo. Es uno 
de los productos más utilizados en el mundo del desarrollo de cartografía web, y esto es 
debido al gran número de aplicaciones que soporta: 
• Lenguajes de scripting: php,Python,Perl,Ruby,Java y .NET . 
• Multi-plataforma: Linux,Windows,Mac OS  X y mas. 
• Estándares de la OGC : WMS, WFS, ect... (cliente/servidor) 
• Múltiples formatos de datos vector y raster: shapefile, gpx,kml,  Tiff/GeoTIFF, 
PostGIS,MySQL, etc… 
• Proyecciones cartográficas: descritas en la librería Proj 4. 
A parte de los programas anteriores se han utilizado tres bibliotecas web: 
• API de Google Maps: es la biblioteca que provee los mapas o capas de google. 
• JQuery: es una biblioteca de Javascript que principalmente se encarga de simplificar 
las tareas de creación de páginas web como los scripts, y facilitar el acceso o 
modificación de la misma. 
Figura 15: Esquema contenido del paquete MS4W.
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• Openlayers: es una biblioteca de código JavaScript para visualizar los mapas 
dinámicos hospedados en el servidor MapServer. OpenLayers permite crear 
aplicaciones basadas en web geográficas de forma relativamente sencilla. Dispone de 
una estructura de apariencia similar a los mapas presentados por webs conocidas como 
google Maps, con la diferencia que OpenLayers es de código abierto. Es un soporte 
perfecto para la elaboración de visores.  
3.1.2 Lenguajes de programación 
Los lenguajes utilizados en el desarrollo de este proyecto, son lenguajes estándar reconocidos 
internacionalmente y cuyas normas están definidas por un organismo sin ánimo de lucro 
llamado World Wide Web Consortium, más conocido como W3C. La cual es una organización 
dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo 
referente a su escritura e interpretación. 
Los lenguajes informáticos utilizados son: 
HTML (HyperText Markup Language): la W3C define el lenguaje HTML como “un 
lenguaje reconocido universalmente y que permite publicar información de forma global”, es 
decir, toda página web creada con HTML es reconocida por todas las empresas relacionadas 
con el mundo de Internet, y en consecuencia se puede visualizar de forma muy similar desde 
cualquier navegador. 
El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la referenciación y uso de etiquetas. Para 
añadir un elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, etc.), este no se incrusta 
directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de 
dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene sólo texto mientras que 
recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y 
visualizar la página final.  
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CSS (Cascading Style Sheets): son hojas de estilo en cascada que se usan para describir la 
presentación semántica (el aspecto y formato) de una página web escrita en el lenguaje de 
etiquetas, como HTML.  
El estilo que define una página web se puede definir a través de dos formas: en un archivo del 
tipo CSS vinculado el principal o en el mismo archivo principal. En el último caso podrían 
definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta en particular 
mediante el atributo "<style>". Pero con la utilización de un archivo por separado 
conseguimos reducir el código y hacer el documento más clarividente. En este proyecto se 
han utilizado ambos métodos según conveniencia.  
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Figura 16: Etiquetas principales de una página en HTML.
Figura 17: Ejemplo código CSS.
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PHP (Hypertext Preprocessor): es un lenguaje de código abierto muy popular, 
especialmente adecuado para el desarrollo de la parte dinámica (scripts y conexiones con las 
bases de datos) de las páginas web. El código PHP es incrustado directamente en el archivo 
HTML, mediante las etiquetas especiales de comienzo y final (<?php y ?>) que permiten 
entrar y salir del "modo PHP" . A diferencia de lenguajes como Javascript que está del lado 
del cliente, PHP está del lado del servidor, lo que significa que el servidor ejecuta el código 
php, genera un html y lo envía al cliente.  
3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
La arquitectura de un sistema es la descripción del conjunto de relaciones entre las partes que 
constituyen un sistema para poder implementar su diseño. Existen diferentes tipos de 
arquitecturas según la relación entre sus principales partes el Cliente y el Servidor: 
monolíticas (sin relación), de 2 niveles (cliente-servidor), de 3 niveles o por capas (cliente-
servidor web-servidor BD) y de N-niveles.  
Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado la arquitectura de 3 niveles, por ser más 
flexible, segura y con un mejor rendimiento. Esto es debido a que este modelo permite 
determinar y programar cada componente de la web por separado, lo cual facilita las 
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Figura 18:Ejemplo código PHP.
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modificaciones o actualizaciones de sus partes o capas sin alterar a las otras. Este diseño 
consta de tres capas que aplicadas a este proyecto serían:  
• Capa de presentación o usuario: es la interfaz gráfica que a través de un navegador 
(Mozilla Firefox) se muestra el sistema, en nuestro caso la web, al usuario. 
• Capa de negocio: es la parte donde se ejecutan los programas (MS4W). La capa 
recibe las peticiones del usuario a través de la capa de presentación y a la vez solicita 
los datos a la capa de datos, para acabar retornando los resultados de la consulta a la 
capa de  presentación.  
• Capa de datos: se encarga de almacenar y gestionar la base de datos. Recibe la 
petición, hace la consulta a la BD y envía los resultados a la capa negocio. 
Figura 19: Esquema de la arquitectura del sistema. 
. 
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4 REQUISITOS DEL SISTEMA 
4.1 USUARIOS DEL PRODUCTO 
Usuario cliente: Cualquier persona que disponga de un dispositivo con conexión a Internet.  
Sin restricciones, ya que se trata de una página web de consulta.  
Usuario administrador: la persona encargada de actualizar y mantener la base de datos.  
4.2 REQUISITOS FUNCIONALES 
Los requisitos funcionales de un sistema son aquellas herramientas o recursos necesarios para 
mostrar la información deseada y programada. Y las cuales deben facilitar la interacción e 
interpretación cliente-sistema. En resumen, serían las herramientas de visualización que 
permiten llevar a cabo el propósito que el usuario desee.  
• Para el visor las herramientas utilizadas son:  
- Navegación por flechas y barra deslizable de Zoom: las flechas permiten  
desplazarse por el mapa en cuatro direcciones: arriba-abajo-derecha- izquierda. La 
barra deslizable  permite  seleccionar  20 niveles de zoom diferente. Mediante los  
signos "+ o - "se aumenta o disminuye  un nivel en la escala de Zoom.  
- Herramienta de navegación sobre el mapa: la cual ha de permitir desplazarse sobre 
el territorio sin alterar la escala de visualización. Para ello con la herramienta 
seleccionada, se pincha sobre el mapa y sin soltar el botón izquierdo del ratón se 
desplaza por mapa. 
- Zoom Ventana: Permite realizar Zoom out (Zoom de aumento) creando una ventana 
sobre el mapa mediante el ratón.  
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- Escala gráfica del mapa: Para cada nivel de Zoom se representa la escala real 
gráficamente como si fuera la de papel.  
- Coordenadas geográficas: Representa la posición del cursor del ratón cuando se 
desplaza por el mapa.  
- Control de capas: Es un desplegable que permite activar o desactivar todas las capas 
disponibles en nuestro mapa. 
• Para la página inicio: 
- Presentación de fotos o SlideShow: es un recurso multimedia que visualizar de forma 
dinámica fotografías con un título o explicación sobre ellas. 
• Para el resto de páginas las herramientas aplicadas son de carácter general: 
- Visualización y búsqueda de información. 
4.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
Son aquellos requisitos, que sin ser herramientas en sí, describen el funcionamiento y 
amigabilidad del sistema. Son características y restricciones necesarias para que el usuario 
interactué con la página web: estándares, accesibilidad, eficiencia, etc. 
• Facilidad de uso: La interfaz es amigable e intuitiva, se ha diseñado con la intención de 
dirigirse a cualquier usuario sin la necesidad de conocimientos cartográficos. 
• Accesibilidad: La versión está disponible solo para ordenador. Es compatible e ejecutable 
con cualquier sistema operativo y navegador. 
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• Eficiencia: El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de carga de información 
no es superior a 4 segundos y ocupa el mínimo de ancho de banda. 
• Seguridad: La web es de uso público pero hay un solo administrador que gestiona la base 
de datos. No se requiere identificación, ni se almacena información personal del usuario.  
• Facilidad de mantenimiento y económico: la arquitectura implementada es sencilla, 
estable y facilita los cambios, por lo que los costes son mininos. A la vez se pretende que 
los usuarios con la subida de archivos hagan una labor de actualización permanente, 
garantizando la sostenibilidad del sistema.  
• Gestión de contenidos: incorporación de un sistema de publicación y geolocalización de 
contenidos. 
• Tecnología: cumplimiento de los estándares web definidos por W3C y desarrollado con 
software Libre: php, apache, postgress, postGis.   
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5 OBTENCION Y TRATAMIENTO DE DATOS 
5.1 BUSQUEDA DE LOS DATOS 
Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes de información. Por un lado, de la guía 
turística en formato papel que dispone la comarca del sobrare, Guía de Servicios turísticos del 
Sobrarbe. Y por otro lado, se ha ampliado y actualizado la información de la guía anterior con 
los datos colgados en la página web: www.turismoaragon.com . 
De todos los establecimientos encontrados se han seleccionados aquellos que se han 
considerado de mayor interés turístico y se han agrupado por tipología:  
• Alojamientos: casas rurales, campings, albergues, hoteles y hostales. 
• Actividades: museos y centros de aventuras. 
• Servicios: banco, centros de salud, farmacia, gasolinera, oficina de turismo y 
talleres mecánicos. 
Para la parte de rutas, las rutas en formato digital se han descargado de la página web llamada 
www.senderos.turismodearagan.com. Y la información descriptiva y la categorización de 
dichas  rutas se han encontrado en el libro Senderos señalizados Sobrarbe.
5.2 TRATAMIENTO DE DATOS 
Los datos obtenidos estaban sin geo localizar, es por ello que se han digitalizado y 
homogenizado teniendo en cuenta las condiciones de la futura web. El procedimiento paso a 
paso ha sido el siguiente:  
I. Primero se han obtenido las coordenadas geográficas de todos los puntos a representar 
en el visor mediante la herramienta de GoogleMaps llamada ¿Que hay aquí? La 
metodolgía ha sido la siguiente: para cada establecimiento se ha escrito la dirección 
postal correspondiente en el buscador de GoogleMaps.Éste nos ha devuelto un punto 
sobre el mapa. Y clicando boton derecho del raton sobre el punto se ha accedido a la 
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herramienta. La cual nos ha devuelto las coordenadas en el sistema de referencia 
codificado como EPSG:4326/3857 que corresponde al WGS 84-PseudoMercator.  
II. Se ha creado un archivo .txt  para cada tipo de establecimiento: casas rurales, 
campings, albergues, hoteles, hostal, etc, sumando un total de 12. Como muestra la 
figura 20 cada registro contiene la información correspondiente a los campos descritos 
en la primera fila .Se ha utilizado un archivo de tipo texto para facilitar la importación 
en qGIS.  
Figura 20: Formato del archivo txt. 
III. Se han importado los archivos anteriores en el programa qGIS. Ya en formato 
vectorial se ha comprobado la  buena geolocalización de los puntos. Para ello se ha 
insertado la capa de GoogleMaps en la interfaz de qGIS. Y se ha verificado punto por 
punto que ninguno estuviese situado en mitad de una calle y que estuvieran a ±5 
metros del edificio cartografiado en la capa. Si no cumplían la tolerancia se han 
ajustado. 
IV. Por último, usando el mismo programa (qGIS), se han fusionado los 12 archivos 
generados en el paso 2 en tres archivos. Un archivo por categoría: alojamientos, 
actividades y servicios. La fusión se ha hecho con la herramienta de gestión de datos: 
“merge”.  
El tratamiento de rutas se ha hecho por separado. Como estas ya se disponían en formato 
digital (.gpx) solo se ha utilizado la misma herramienta del paso IV para juntar todas las rutas 
en un único archivo, también del tipo .gpx.   
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6 DISEÑO DEL SISTEMA  
6.1 LA BASE DE DATOS 
Para organizar los datos y agilizar su filtración en el motor de búsqueda de la web, se ha 
creado una base de datos llamada PostGis dentro del servidor de PostgresSQL. La base esta 
formada por cuatro tablas con un campo clave Gid cada una. El único campo que las relaciona 
es el campo localidad y su diagrama entidad-relacion se muestra en la figura 21. 
Figura 21: Diagrama Entidad-Relación. 
Las tablas son el resultado de la importación de los archivos creados en el apartado 
tratamiento de datos (tablas: alojamientos, actividades, servicios y rutas). Para la importación 
se ha utilizado la extensión de PostgresSQL llamada PostGIS; extensión especial para trabajar 
con tablas que contengan campos geolocalizados.  
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Figura 22: Imagen de la base de datos en la aplicación phpMyAdmin. 
Figura 23: Imagen de la extensión PostGis. 
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A continuación se describen los campos utilizados para cada una de las tablas. Las cuatro 
tablas contienen un campo idéntico, que es el siguiente: 
• Gid: Identificador único de cada registro (alojamiento, actividades, servicios y rutas). 
Es un campo del tipo integer, empezando por el 1, que sirve de contador de registros.  
El nombre de los campos se ha escrito en minúscula, sin acentos y utilizado barra baja como 
espacio, para evitar errores de compilación. Se van a mostrar los campos respetando el orden 
dentro de la tabla.  
Tabla actividades
• localidad: Nombre de la población con una actividad. Es un campo del tipo character 
varying. 
• tipo_servi: Tipo de actividad. Se han escogido dos muestras representativas de posibles 
actividades: museos y aventuras. Es un campo del tipo character varying. 
• nombre: Nombre del centro donde se imparte la actividad. Es un campo del tipo 
character varying. 
• direccion: Dirección completa de la ubicación de la actividad. Es un campo del tipo 
character varying. 
• web: Dirección de la página web del centro en el caso que disponga de una. Es un campo 
del tipo character varying. 
• telefono: Número de teléfono del centro. Es un campo del tipo numeric. 
• y: latitud de la ubicación del centro, expresada en geodésicas, en grados decimales y en el 
sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double precision. 
• x: longitud de la ubicación del centro, expresada en geodésicas, en grados decimales y en 
el sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double precision. 
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• geog: es un campo del tipo geometry. Mediante este campo el programa es capaz de 
almacenar la geometría de las entidades. 
Tabla alojamientos
• localidad: Nombre de la población. Es un campo del tipo character varying. 
• tipo_servi: tipo de alojamiento, en este caso se han clasificado todos los alojamientos de 
la BD según sean: casa_rural, camping, albergue, refugio, hotel y hostal. Es un campo del 
tipo character varying. 
• direccion: Dirección completa de la ubicación de los alojamientos. Es un campo del tipo 
character varying. 
• name: Nombre del alojamiento. Es un campo del tipo character varying. 
• web: Dirección de la página web del alojamiento en el caso que disponga de una. Es un 
campo del tipo character varying. 
• telefono: Número de teléfono del sitio. Es un campo del tipo numeric. 
• y: latitud de la ubicación del centro, expresada en geodésicas, en grados decimales y en el 
sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double precision. 
• x: longitud de la ubicación del centro, expresada en geodésicas, en grados decimales y en 
el sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double precision. 
• categoría: es la clasificación que categoriza cada establecimiento según los 
equipamientos que dispone. Es un campo del tipo character varying. Para cada tipo de 
alojamiento (tipo_servi) existen categorías diferentes:  
- Casas rurales: básica o superior. 
- Campings: 1, 2 y ACR. 
- Albergues: no existe. 
- Hoteles: 1, 2, 3 y 4. 
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- Hostales: 2 aunque la mayoría no se categorizan.   
• tipología: es un campo solo aplicable a las variables tipo casa rural. Describe el tipo de 
alquiler que ofrece la casa, es decir depende de la casa se puede reservar: casa (entera), 
apartamento o habitaciones. Es un campo del tipo character varying. 
• geog: es un campo del tipo geometry. Mediante este campo el programa es capaz de 
almacenar la geometría de las entidades. 
Tabla servicios
• direccion: Dirección completa de la ubicación del servicio. Es un campo del tipo 
character varying. 
• localidad: Nombre de la población de cada servicio. Es un campo del tipo character 
varying. 
• X: latitud de la ubicación del establecimiento, expresada en geodésicas, en grados 
decimales y en el sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double 
precision. 
• Y: longitud de la ubicación del establecimiento, expresada en geodésicas, en grados 
decimales y en el sistema de referencia EPSG: 4326/3857.  Es un campo del tipo double 
precision. 
• telefono: Número de teléfono del alojamiento. Es un campo del tipo numeric. 
• cajero: es un campo solo aplicable a variable del tipo_servi igual a banco. Se clasifica en 
SI o NO dependiendo de si disponen de cajero o no. Es un campo del tipo character 
varying. 
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• venta_de_e: si el campo anterior es igual a Si, es decir el banco si dispone de cajero 
automático, en este campo se especifica si tal cajero dispone del servicio de venta de 
entradas: SI o NO.  Es un campo del tipo character varying. 
• horarios: son los horarios de abertura y cierra de cada establecimiento. Es un campo del 
tipo character varying. 
• código_pos: Numero del código postal del sitio. Es un campo del tipo character varying. 
• tipo_servi: Describe el tipo de servicio. Se han escogido aquellos que podrían ser 
interesantes para un turista: banco, centros de salud, farmacia, gasolinera, oficina de 
turismo y talleres mecánicos. Es un campo del tipo character varying. 
• Nombre: Nombre del establecimiento. Es un campo del tipo character varying. 
• web: Dirección de la página web de cada servicio en el caso que disponga de una. Es un 
campo del tipo character varying. 
• geog: es un campo del tipo geometry. Mediante este campo el programa es capaz de 
almacenar la geometría de las entidades. 
Tabla rutas
• localidad: Nombre de la población de inicio de la ruta. Es un campo del tipo character 
varying. 
• Nombre: Nombre descriptivo de la ruta. Es un campo del tipo character varying. 
• tipo_ruta: es el tipo de señalización del sendero, mantenida por la Federación española de 
deportes de montaña y escalada, y se clasifica como: GR, PR, SL o otras. Es un campo del 
tipo character varying. 
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• nivel: se ha reclasificado las rutas según el nivel de dificultad: fácil , medio y alto. Es un 
campo del tipo character varying. 
• nombre_archivo: Nombre completo del archivo con su extensión. (eje.: GR_11_Goriz_-
_Pineta.gpx). Es un campo del tipo character varying. 
• categoría: El tipo de medio para realizar el recorrido, es decir, la ruta está pensada para 
hacerla de tres formas diferentes a PIE, en BICICLETA o en AMBOS. Es un campo del 
tipo character varying. 
• longitud: Distancia total de la ruta, expresada en metros. Es un campo del tipo character 
varying. 
• descripción: Un resumen descriptivo e informativo de la ruta. Es un campo del tipo 
character varying. 
  
6.2 INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA
La página web creada se llama “Portal GeoTurístico 
local y tiene como URL principal: 
http://localhost/PGF/Sobrarbe_web.html
Para agilizar la navegación, se ha diseñado la página 
El primero contiene la página inicio
que forman parte del segundo nivel. Y por último de las p
se descuelgan tres páginas más que pertenecen al te
de los sub apartados y la estructura general de la 
Figura 24
Para el diseño de los contenidos se ha elegido un d
simple compuesta por: encabezado, una barra de nave
contenido y un pie de página. De esta manera se cum
sencilla e intuitiva. 
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del Sobrarbe”, está situada
web con una estructura 
 desde donde se accede a las cinco páginas secundarias 
aginas turismo visor y turismo web 
rcer nivel. La figura 23 muestra los títulos 
página web. 
: Esquema de la estructura o mapa de la pagina web.
iseño estándar, es decir, una distribución 
gación, contenido principal, barra de 
ple con el objetivo de crear una web 
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 en un servidor 
en tres niveles. 
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A continuación se va a mostrar y describir el diseño de cada una de las pági
conforman el Geportal. 
6.2.1 Página de inicio  
  
Figura 26
La pagina de inicio hace la función de
divide en 4 partes: 
• Encabezado: (de izquierda a desrecha) Escudo del Sobrarbe con
de la historia del Sobrarbe en wikipedia.  Titulo d
CONTENIDO PRINCIPAL
BARRA DE NAVEGACION
Figura 25
obrarbe. 
nas que 
: Visualización de la página  inicio. 
 presentacion o introduccion a los sub apartados y 
 hiperlink a la pàgina web 
e la web. Iconos de las cuatro lenguas en 
BARRA DE 
CONTENIDO 
PIE DE PÁGINA 
ENCABEZADO
:Esquema del diseño de las paginas webs.
se 
las que esta disponible la pagina (en 
futuras mejoras) 
• La barra de navegaciòn: contine los enlaces a las paginas s
Turismo Visor, Turismo Rutas, Turismo Web, Descargas
• Contenido principal: un “slid
mapa de localizacion de la misma. 
• Pie de pagina: logotipo de la universidad
Tanto la barra de navegacion y el pie de pagina
6.2.2 Turismo Visor 
La URL de este primer sub 
local) y su visualización se muestra en la siguiente image
Figura 
En este apartado se representa el
en la parte derecha y por el otro 
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este prototipo no estan activas, pero se sugiere como 
ecundarias del portal: inicio, 
 y Conctacto.
eshow” con cuatro fotos de muestra sobre la
, autores y director del proyecto. 
son comunes para todas las sub pagina
apartado es http://localhost/PGF/turismo_visor.php
n: 
27: Visualización de la página Turismo Visor. 
 contenido principal del portal, por un lado el 
la barra vertical en la parte izquierda. 
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 comarca y un 
s.  
 (servidor 
visor de mapas
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Para la implementación del visor se ha utilizado la aplicación de MapServer y la libraría de 
OpenLayers. Las cuales han permitido de forma sencilla insertar un código javascript al 
contenido principal de la página turismo visor. Este código inserta una ventana o cuadro 
donde se visualizan los mapas y también añade las herramientas de edición y manipulación en 
la misma. Para adecuar el diseño del visor al diseño de la página web, se han modificado los 
colores y la tipografía que viene por defecto en OpenLayers.  
Visor
Figura 28: Visor del Geo portal. 
En la tabla 2 se describen las herramientas funcionales implementadas en el visor y ya citadas 
en el apartado 4.2. 
Tabla 2: Tabla de los controles del visor. 
Controles Descripción 
LayerSwitcher 
El control para la gestión de la visibilidad de capas entre la 
capa base (en nuestro caso la capa satélite y terrestre de 
GoogleMaps) y la otras capas WMS del propias del proyecto. 
MousePosition 
Enseña las coordenadas actuales del cursor sobre el mapa. 
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PanZoomBar 
Crea una barra de zoom y un panel de navegación que 
contienen los botones de ZoomIn y ZoomOut a los extremos. 
Hay tres maneras para utilizar la zoom bar: 
- Clic sobre las flechas de desplazamiento: arriba, abajo, 
izquierda o derecha permite ir moviendo el centro del 
mapa en dichas direcciones. 
- Clic sobre los botones de + o - puestos en los extremos 
de la barra. El resultado será el aumento/disminución 
de un nivel de zoom 
- Clic en cualquier nivel de la barra dividida en escalas 
de zoom. El mapa se actualiza al nivel de zoom 
seleccionado. 
MouseToolbar 
Es una barra de herramientas simple que permite escoger 
cómo utilizar el ratón entre navegación y zoom con ventana. 
ScaleLine 
Enseña una escala gráfica sobre el mapa. 
La API utilizada de OpenLayers hace diferencia entre el tipo de visualización de capas. Por 
un lado, están las capas de tipo Base Layers que  solo se puede visualizar o seleccionar al una 
al mismo tiempo, y por otro, las de tipo OpenLayers que se pueden seleccionar 
simultáneamente o superponen unas sobre las otras según su orden de aparición en la leyenda.  
Las capas base se mantienen iguales para todos los visores de este proyecto y son las 
representadas en la figura 27. Las capas elegidas como capas bases, han sido dos: la capa 
relieve y la capa satélite de GoogleMaps. Se ha escogido la API de GoogleMaps por ser 
mapas (WMS) conocidos y manipulados por la mayoría de usuarios. Por otro lado, para 
delimitar y centrar el mapa al área de estudio, se ha insertado una capa tipo Openlayers 
llamada límite Sobrarbe, que representa el límite administrativo de la comarca del Sobrabre.  
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Barra de contenido
Figura 30: Barra lateral de la página Turismo Visor. 
La barra lateral contiene el acceso directo a tres páginas diferentes: alojamientos, servicios y 
actividades que pertenecen al tercer nivel de la estructura del sistema. El diseño de las tres es 
el mismo al de la página antecesora llamada turismo visor. Pero cada una de ellas muestra la 
información perteneciente a su categoría.  
Para estas páginas se ha creado una capa del tipo WMS donde se visualizan los puntos 
almacenados en la BD. Esta capa WMS está situada en el servidor local de MapServer y es un 
archivo del tipo XML con extensión .map. (turismo_visor.map). En este archivo se describen 
Figura 29: Las capas Base del visor;izquierda google terrain;derecha google satelite.
los contenidos de la capa, tanto el nombre de las c
visualización de las mismas. 
Alojamientos
Figura 
Servicios
Figura 
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apas vectoriales como el tipo de 
31: Visualización de la sub pagina Alojamientos. 
32: Visualización de la sub pagina Servicios. 
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Actividades
Figura 33: Visualizaci
Para estas tres páginas se ha insertado 
los puntos de interés turístico de forma descriptiva y no geográfica como pasa en e
dos filtros generados se muestran en la figura 32. 
accesos rápidos que permiten ir de un visor a otro, sin la necesida
principal. 
:  
Figura 34:Barra lateral de cada uno de las sub paginas
obrarbe. 
ón de la sub pagina actividades. 
un motor de búsqueda, donde se puede filtrar y hall
l visor. 
Al pie de la barra lateral se han creado dos 
d de volver a la página 
.
ar 
Los 
Una vez seleccionados los filtros se clica en el botón
muestra la información filtrada. El motor de búsque
generada en código .php a la base de datos situada 
ejemplo de consulta donde se han aplicado los filtr
población:  
Cada uno de los puntos de interés turístico se ha r
tipología a la que pertenecen. Para evitar problema
diseñado los logos con el programa Paint.net. La le
tabla 3. 
ICONO
Alojamientos
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buscar y en la misma barra
da funciona a través de una consulta 
en PostGres. La figura 33 muestra un 
os de “hotel” para tipo y de
Figura 35: Resultado de una busqueda 
epresentado con un icono diferente según la 
s de derecho de autor, se han creado y 
yenda de estos puntos se representa en la 
Tabla 3: Iconos del visor. 
DESCRIPCIÓN 
Hotel 
Pensión o Hostal 
Camping 
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 lateral se 
 “Boltaña” para 
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Refugio
Casa Rural
Albergue
Servicios 
Gasolinera
Farmacia
Taller mecánico 
Punto de información
Banco
Centro de Salud
Actividades
Museo
Centros de aventuras
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6.2.3 Turismo Rutas 
La URL de este apartado es 
muestra en la siguiente imagen: (servidor local)
Figura 
La estructura de esta página es casi idéntica a la del apartado ante
y una barra lateral. En este caso, el visor represe
diferenciado entre rutas de GR (Gran Recorrido) y P
corresponden a senderos señalizados con marcas fede
Se han coloreado las líneas según su marca; para GR
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http://localhost/PGF/turismo_rutas.php  y su visualización se 
36: Visualización de la página Turismo Rutas. 
rior. Se compone de un visor 
nta las rutas de senderismo de la zona. Se ha 
R (Pequeño Recorrido). Dicha
rativas homologadas para toda Europa. 
 roja y para PR amarilla. 
Figura 37: Visor de la página Turismo Rutas. 
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Por otra parte, en la barra lateral, al igual que en el turismo visor, se ha creado un motor de 
búsqueda. Se selecciona el tipo de medio y se accede a la información descriptiva de cada una 
de las rutas archivadas en la base de datos. Se han catalogado las rutas digitalizadas según el 
tipo de medio: a pie, bicicleta o ambos. Y se han credo dos filtros, uno según el nivel de la 
ruta: bajo, medio o alto, y el otro según la población.  
     
La figura 37 muestra un ejemplo de selección por filtros. Al clicar buscar se envia una 
peticion al servidor que devuelve las rutas coincidentes con dichas caracteristicas. Y se 
visualiza la informacion almacenada en la BD para cada ruta encontrada: nombre de la ruta, 
tipo de ruta, el medio, nivel, longitud y descripcion. El resultado del ejemplo se muestra en la 
siguiente figura:  
Figura 39: Resultado de la búsqueda del ejemplo de la figura 37. 
Figura 38: Motor de búsqueda y filtros.
6.2.4 Turismo web 
La URL de este apartado es 
muestra en la siguiente imagen: (servidor local)
Figura 
Esta página permite buscar y mostrar la informaci
contenido del visor.  
6.2.5 Contactos 
Por último, tenemos el apartado de Contactos cuya URL e
http://localhost/PGF/contactos.html
(servidor local) 
Figu
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http://localhost/PGF/turismo_web.php y su visualización se 
40: Visualizacion de la pagina Turismo web 
ón de los datos de forma rápida sin el 
  y su visualización se muestra en la siguiente image
ra 41: Visualización de la página Contactos. 
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n: 
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Esta última página muestra los datos de contacto que corresponden a las personas o 
organizaciones que han hecho posible el desarrollo de la página web. Por un lado, la oficina 
comarcal de turismo de donde se han obtenido los datos. Por otro lado, la  Escola Politècnica 
Superior d'Edificació de Barcelona a la que pertenece el proyecto. Y la última, la persona 
proyectista y administradora del Portal. 
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7 VERIFICACION Y VALIDACION DEL SISTEMA 
Una vez se acaba la programación y implementación de la página web se procede a la 
verificación del sistema, que consiste en comprobar que todos los enlaces, aplicaciones y 
opciones funcionen correctamente.  
Y por último, se realiza la validación del sistema, o lo que es lo mismo, validar que se han 
cumplido los objetivos fijados al principio del proyecto. Para comprobar tales objetivos se 
realiza un análisis poniéndose en la situación de un usuario que navega por primera vez. Para 
realizar dichas comprobaciones se ha separado la pagina web en tres partes, ya que cada una 
de ellas no depende de las otras y responden a estructuras diferentes. Las tres partes son: 
pagina principal y sus raíces, el visor y el motor de consulta a la base de datos.  
La verificación de la página principal y derivadas ha sido rápida, ya que depende de una 
estructura sencilla de código HTML y CSS. Se ha comprobado que todos los enlaces sean los 
correctos y que la visualización de la interface fuera la deseada: toponimia, colores, tamaño 
de imágenes, etc... 
A la hora de verificar el visor, se encontró un error grave, la capa o WMS de propia creación 
con la información de los puntos de interés turístico turismo_visor.map no se visualizaba. 
Figura 42: Visualización del error en el visor. 
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Para solventar el problema, se examinó el archivo XXX.map y turismo_visor.php en busca de 
la errata de código con la ayuda de la consola del navegador de firefox. Finalmente, se 
averiguó que era un problema  de incompatibilidad con el sistema de referencia cartográfico 
utilizado. En concreto, la biblioteca utilizada por la aplicación de OpenLayers descargada en 
el servidor: proj.prj, no tenia especificada el sistema de referencia utilizado en el archivo 
creado turism_visor.map.  
Por último se hizo el control del motor de consulta a la base de datos, hallando otro error. La 
página web visualizaba el código HTML pero no interpretaba la parte de consulta, es decir, no 
reconocía el código escrito en php.  
Figura 43: Visualización del error en el motor de búsqueda. 
Fue un problema de petición al servidor local. La URL no estaba bien configurada en el 
archivo de configuración del servidor y el navegador no podía interpretar el código. 
Una vez realizadas todas las verificaciones necesarias y solventadas los errores encontrados, 
se debe hacer las validaciones generales. Para simular un usuario más real, se ha pedido a 
terceras personas que hagan las pruebas de las diferentes partes de la página. A través de las 
opiniones expuestas por dichas personas se han podido sacar conclusiones y posibles mejoras 
muy interesantes. En general, se han cumplido los objetivos, la web parece intuitiva, simple y 
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accesible. Nos han transmitido alguna sugerencia de mejora: incluir enlaces directos en los 
iconos que aparecen en el visor, añadir otro tipo de información al visor como capas de 
parques naturales o áreas protegidas o de caza, entre otras. 
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8 EVOLUCION FUTURA DEL
El portal se ha creado con la intención de ofrecer 
vez desarrollado, el siguiente paso sería su difusi
la comarca.  
También, se debe considerar el mantenimi
del administrador es primordial. Una de las posible
añadir un apartado de DECARGAS a la página principa
ficheros por los usuarios colaboradores que ayudarían a mantener la w
creado un prototipo del posible apartado como pre
de este “futuro” apartado es http://local
muestra en la siguiente imagen: (servidor local)
Figura 44: Visualización del prototipo de página Descargas.
En este prototipo se podrían descargar las rutas co
temáticos de la zona. Por otro lado, se podría subi
nuevos puntos de interés turístico y otros archivos
revisión.  
  
obrarbe. 
 PROYECTO 
un servicio web al turismo de la zona. Una 
ón en los diferentes organismos turísticos de 
ento y actualización de la página. Para ello el pap
s mejoras para favorecer este aspecto es 
l. Este permitiría la subida y bajada de 
eb actualizada.  Se ha 
-visualización de la futura mejora. La URL 
host/PGF/descargas.html  y su visualización se 
n coordenadas GPS de los senderos y mapas 
r o enviar al administrador nuevas rutas, 
 que se insertarían en el visor tras previa 
el 
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9 CONCLUSIÓN 
Podemos concluir que los objetivos de este trabajo han quedado satisfechos. El Geoportal ha 
sido creado y ha cumplido con las funcionalidades propuestas. Por un lado se ha 
implementado un visor donde poder consultar de forma gráfica los puntos de interés turístico. 
Por otro lado, se ha generado una base de datos donde consultar toda la información 
recopilada y digitalizada previamente. 
También ha quedado resuelto el proceso de estudio y comprensión de la tecnología utilizada 
para poder elaborar el proyecto. Ya que para mí el desarrollo de este trabajo ha supuesto todo 
un reto de aprendizaje y esfuerzo, ya que mis conocimientos en los programas utilizados 
QGis, PostgreSQL, MapServer, etc. y en lenguajes de programación como PHP o código 
como HTML eran prácticamente nulos. 
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10 Alojamientos.php/ Servicios.php/Actividades.php
Para no hacer un anexo muy farragoso, solo se va a mostrar el código fuente de la 
página alojamientos.php. Las tres páginas contienen casi el mismo código, su 
visualización es prácticamente la misma, pero se diferencian en las peticiones a la base 
de datos y en las capas insertadas en el visor. (se resalta y subraya en rojo la línea de 
código diferente) 
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Por los mismos motivos que en el apartado anterior solo se va mostrar el código fuente de 
alojamientos_web.php.   
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GRADO DE GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA
TRABAJO FINAL DE GRADO
CREACIÓN Y DISEÑO DE UN PORTAL GEOTURÍSTICO 
DEL SOBRARBE 
"ANEXO IV. FICHERO DE CONFIGURACIÓN DEL 
SERVIDOR DE MAPAS QUE PUBLICA LA CAPA WMS" 
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